




































































すでに文禄 2年 (159.3日 こ京都 ･鳳 可事･t*坂 ･華琴駆.■
けられ､留守居を置き､毎年津軽から交代で勤藤を七で
いるが､史料上の制約から詳細は不明である書18.






































































































も不沙勘 ･｣蕗と寧渡を公にしな小ようにして.いる.地子.L L1-. I･て･ .j






































































































































































































































































































･r幕御門｣の束柳 とあうた役所払 .女垂歯では ｢交代長





































































*6 宮本又次 r難波大阪J所収 ｢歴史と文化｣(講談社､昭和50年)































































































-22- 生 活 環 境 学 科
On the KURAYASHIKl of the Hjrosaki Clan,Mutsu Country(Oshu)
AfeudallordineachdomainthroughoutJapanintheEdoPeriodbuiltkurayashikiwithaYarehouse(Clanhouses)
invariouspartsofthenation.Thekurayashikiwasusedtoselricecolected.aslandtaxspecialproducts,thereby
supportingthefoloかersTlivingsinEdoandKyotoandpromotingeficienteconomicactivities.
TheHirosakiclan,MutsucountryhaditskurayashikinotonlyinEdo.butalsoinltaku,TsurugalOtsu,Kyoto,and
Osaka. Itforwardedthe-colectedricetothekurayashikiforthe･salespurpose. Thekurayashikiusedforthis
typeofsaleshasbeenstudiedextensivelyanddeeplyfrom aviewpointofeconomichistory.However,therehave
beenfewstudiesonthearchitecturalaspectofthekurayashiki･ ,
Hirosakiclan●SkurayashikiinvariouslocationsotherthanEdo,andelucidatesthestorangeandlivingfunctionsof
thekurayashiki.
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